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全員から回収した。第 2波では第 1波に参加した 101名に調査を依頼し，
59名から協力を得た（平均年齢：21.28歳，標準偏差：.45）（回収率
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女子の 4年制大学に通う 4年生 101名のうち，質問紙に明らかな欠
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④アイデンティティ .57** .37** -.58**
⑤自己斉一性・連続性 .19+ .00 -.48** .66**
⑥対自的同一性 .48** .25* -.38** .84** .51**
⑦対他的同一性 .30** .21* -.49** .71** .52** .42**
⑧心理社会的同一性 .67** .52** -.49** .70** .24* .38** .41** 
※値は偏相関係数を表す  **p < .01, * p < .05, + p < .10
3-2．第 1波から第 2波にかけての推移
3-2-1．調査対象者
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で内定獲得群」が 13名，「第 2波で内定獲得群」が 23名，「内定なし群」
就職活動中の女子大学生におけるアイデンティティが，抑うつや自己成長感に与える影響　―3波のパネル調査による検討―
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作用は 5％水準で有意だった（F（3, 55）=3.27, p<.05）。交互作用が有
意だったので，単純主効果の検討を行った。その結果，第 1波，およ
び第 2波の抑うつ得点において，内定獲得状況の 4群に，有意な主効
果は見られなかった（第 1波：F（3, 55）=.20, n.s.；第 2波：F（3, 55）




F（1, 55）=7.24，p<.01；「第 2 波で内定獲得群」：F（1, 55）=11.82, 
p<.01）。一方，他の 2つの群については，第 1波と第 2波との間で，
抑うつ得点に違いがあるとは言えなかった（「内定なし群」：F（1, 55）
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